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NOTICIES 
Premi Magitot 
A la sessió solemne del 13 de desembre proppassat, l'Ac-adèmia de 
'Medicina de ·París, va adjudicar els seus premis de l'any. N'és un el 
premi Magitot, ·que s'atorgà al Dr. René Vincent pels sèus treballs sobre 
piorrea, i especialment per les seves investigacions sobre l'hemocultiu 
gingival, el treball del qual publicarem en els propers números. La 
nm;tra felicitació al Dr. Vincent. 
Congrés d'Estomatologia 
Del 18 al 21 d'abril tindrà lloc, a Roma, el XX Congrés d'Estomato-
logia italià, organitzat per      AS<sociació confederativa de Federacions 
Odontològiques i Estomatològiques italianes, les qual:S< inviten els odon-
                dels altres països a prendre-hi part. 
Societat francesa d'Ortopèdia dento- fac ial 
A la primera! setmana de juliol, tindrà lloc, a París, la reunió anual 
de la Societat Francesa d'Ortopèdia dento-facial, en la qual, com cada 
any, es trobaran reunits tots els més destacats ortodoncistes de raça 
llatina. 
Cursets a l' H os pi tal de la Santa Creu i de Sant Pau 
A l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'estan donant, en els di-
versos serveis, una sèrie de cursets de caràcter eminentment pràctic, 
que amb el títol de cursos han estat organitzats pels metges, ajudants 
i auxiliars. Publicarem, en el pròxim número, el progr2""1.a del que fa 
referència a Odontologia. 
NOTBS NECROLOGIQUES 
D. MANUEL CuzzANI 
Es amb sincera emoció que donem a conèixer als nostres lector la 
mort d'aquell home senzill i bo, .que en vida s'anomenà Cuzzani, ocorre-
guda el 26 de febrer passat . Enamorat de la nostra professió, era 
50 .Vot í e i,. s 
d'aquells soldats del temps heroic de l'Odontologia que irradiava a son 
entorn la fe en un esdevenidor formós en què la nostra especialitat 
veuria conquerit el lloc i consideració social que mereix. 
Al servei de la càtedra de Pròtesi, per la que fou designat al crear-se 
l'Escola d'Odontologia, va estar un grapat d'anys conquerint l'estimadó 
de tots els seus alumnes. 
Des d'aquestes pàgines, adrecem a la seva w!Ídua, a les seves filles i 
a D. Ferran Ca:ballero, fill polític seu i company nostre, molt volgut, 
l'expressió del nostre sentiment per la pèrdua que hem tingut. 
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MOSTRES I PROSPECTES EXPLICATIUS: 
Laboratori Dr. Tayà & Dr. Bofill 
Plaça St. Agustí Vell i Comerç, 28. • Barcelona 
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LITZA T         A CADA 
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Treballs de pròtes i en general. 
Estampació de plaques amb 
premsa hidràulica . 
Acer ino xida ble K rupp 
(V. 2 A). Or i e 1 s s e u s 
aliatges. 
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